

















































































































































































1873 1889 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012 
M6 M22 S40 S45 S50 S55 S60 H02 H07 H12 H17 H24 
経念 
世帯数 41 44 58 59 62 59 56 55 57 52 51 51 
人口 n.a. 246 295 263 250 237 236 203 174 151 136 124 
世帯人数 n.a. 5.6 5.1 4.5 4.0 4.0 4.2 3.7 3.1 2.9 2.7 2.4 
古蔵 
世帯数 17 17 39 40 43 41 44 42 41 39 38 37 
人口 n.a. 85 167 177 178 176 179 151 126 115 104 100 
世帯人数 n.a. 5.0 4.3 4.4 4.1 4.3 4.1 3.6 3.1 2.9 2.7 2.7 
中田 
世帯数 48 49 59 52 49 52 51 50 47 45 46 44 
人口 n.a. 251 269 214 213 214 194 181 159 150 134 117 
世帯人数 n.a. 5.1 4.6 4.1 4.3 4.1 3.8 3.6 3.4 3.3 2.9 2.7 
火宮 
世帯数 30 31 40 38 39 40 40 39 40 39 40 45 
人口 n.a. 170 179 164 177 185 183 164 144 132 136 137 
世帯人数 n.a. 5.5 4.5 4.3 4.5 4.6 4.6 4.2 3.6 3.4 3.4 3.0 
向 
世帯数 26 32 31 31 31 33 31 29 27 27 26 26 
人口 n.a. 173 141 133 141 142 132 112 104 94 79 78 
世帯人数 n.a. 5.4 4.5 4.3 4.5 4.3 4.3 3.9 3.9 3.5 3.0 3.0 
合計 
世帯数 162 173 227 220 224 225 222 215 212 202 201 203 
人口 n.a. 925 1051 951 959 954 924 811 707 642 589 556 


























































































  経念 古蔵 中田 火宮 向  合計 
単身世帯（65歳以上） 11 4 8 9 3 35 
単身世帯（65歳未満） 3 3 1 1 0 8 
夫婦世帯（両者とも65歳以上） 9 8 9 3 6 35 
夫婦世帯（両者あるいは一方が65歳未満） 6 0 0 5 2 13 
核家族 9 11 11 9 7 47 
直系家族 11 10 12 15 7 55 
その他 2 1 3 3 1 10 




































者は 261 人中 95 人で 36.4 パーセントにとどまるのに対して、女性の高齢者は 295 人中 149 名が
65 歳以上で、50.5 パーセントの高率を示している。5 地区のなかではとくに古蔵の高齢化が顕著
である（表4）。 


























  経念 古蔵 中田 火宮 向  合計 
単身世帯（65歳以上） 11 4 8 9 3 35 
単身世帯（65歳未満） 3 3 1 1 0 8 
夫婦世帯（両者とも65歳以上） 9 8 9 3 6 35 
夫婦世帯（両者あるいは一方が65歳未満） 6 0 0 5 2 13 
核家族 9 11 11 9 7 47 
直系家族 11 10 12 15 7 55 
その他 2 1 3 3 1 10 



























  地区 
年齢 
経念 古蔵 中田 火宮 向 計 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 
0-4 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 5 2 0 2 4 6 10 
5-9 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 4 5 2 0 2 8 5 13 
10-14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 6 3 0 3 6 5 11 
15-19 1 1 2 0 2 2 1 2 3 2 1 3 0 3 3 4 9 13 
20-24 3 1 4 1 1 2 2 2 4 1 2 3 1 0 1 8 6 14 
25-29 3 2 5 2 1 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 9 4 13 
30-34 3 0 3 1 2 3 3 1 4 2 4 6 3 2 5 12 9 21 
35-39 3 3 6 0 3 3 1 3 4 10 4 14 1 3 4 15 16 31 
40-44 3 2 5 4 2 6 2 3 5 3 3 6 1 1 2 13 11 24 
45-49 1 1 2 3 0 3 5 3 8 4 5 9 2 2 4 15 11 26 
50-54 5 5 10 3 2 5 3 5 8 5 4 9 2 4 6 18 20 38 
55-59 10 6 16 5 4 9 2 5 7 1 4 5 3 2 5 21 21 42 
60-64 5 6 11 2 2 4 11 3 14 10 8 18 5 4 9 33 23 56 
65-69 1 3 4 3 12 15 2 6 8 4 6 10 3 6 9 13 33 46 
70-74 4 11 15 10 6 16 4 7 11 7 4 11 2 2 4 27 30 57 
75-79 6 10 16 4 6 10 3 7 10 4 5 9 4 3 7 21 31 52 
80-84 8 5 13 5 4 9 3 9 12 2 7 9 3 3 6 21 28 49 
85-89 0 5 5 1 3 4 2 6 8 3 1 4 1 3 4 7 18 25 
90-94 2 2 4 0 0 0 1 2 3 2 2 4 1 1 2 6 7 13 
95-99 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
100-104 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 















経念 古蔵 中田 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 
高齢者数（人） 21 37 58 23 32 55 15 37 52 
高齢化率（％） 35.6  56.9  46.8 50.0 59.3 55.0 29.4  56.1  44.4  
火宮 向 計 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 
高齢者数（人） 22 25 47 14 18 32 95 149 244 























  地区 
年齢 
経念 古蔵 中田 火宮 向 計 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 
0-4 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 5 2 0 2 4 6 10 
5-9 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 4 5 2 0 2 8 5 13 
10-14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 6 3 0 3 6 5 11 
15-19 1 1 2 0 2 2 1 2 3 2 1 3 0 3 3 4 9 13 
20-24 3 1 4 1 1 2 2 2 4 1 2 3 1 0 1 8 6 14 
25-29 3 2 5 2 1 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 9 4 13 
30-34 3 0 3 1 2 3 3 1 4 2 4 6 3 2 5 12 9 21 
35-39 3 3 6 0 3 3 1 3 4 10 4 14 1 3 4 15 16 31 
40-44 3 2 5 4 2 6 2 3 5 3 3 6 1 1 2 13 11 24 
45-49 1 1 2 3 0 3 5 3 8 4 5 9 2 2 4 15 11 26 
50-54 5 5 10 3 2 5 3 5 8 5 4 9 2 4 6 18 20 38 
55-59 10 6 16 5 4 9 2 5 7 1 4 5 3 2 5 21 21 42 
60-64 5 6 11 2 2 4 11 3 14 10 8 18 5 4 9 33 23 56 
65-69 1 3 4 3 12 15 2 6 8 4 6 10 3 6 9 13 33 46 
70-74 4 11 15 10 6 16 4 7 11 7 4 11 2 2 4 27 30 57 
75-79 6 10 16 4 6 10 3 7 10 4 5 9 4 3 7 21 31 52 
80-84 8 5 13 5 4 9 3 9 12 2 7 9 3 3 6 21 28 49 
85-89 0 5 5 1 3 4 2 6 8 3 1 4 1 3 4 7 18 25 
90-94 2 2 4 0 0 0 1 2 3 2 2 4 1 1 2 6 7 13 
95-99 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
100-104 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
計 59 65 124 46 54 100 51 66 117 66 71 137 39 39 78 261 295 556 
出所：2012年5月30日付住民台帳より作成。年齢は2012年の誕生日の満年齢。 
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